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vABSTRACT
A Green Highway is an inspiration for the infrastructure to be 
environmentally responsible and sustainable in all aspect. It is expected to be eco 
friendly and significantly will reduce the emission of carbon dioxide and other green 
house gases. To achieve green highway standard, focus should now be on 
harmonizing highway needs with local ecological protection consideration. How to 
avoid subsequent environmental destruction and excessive resource consumption? 
How to incorporate sustainable development concepts into highway projects? The 
need for promoting sustainability and green highway construction requires an 
assessment system. Green highway rating provides an update current version of 
highway management practices. Nevertheless, the social and safety factor are often 
than not, been reduce significantly and in some cases is not being addresses 
critically. The aim of this study is to identify the adequacy and the appropriateness of 
social and safety element to be included in green highway criteria and therefore to be 
utilised in Malaysian Green Highway Index and its assessment. Data were obtained 
through comprehensive literature review, experts’ interviews and distribution of 
questionnaires. The outcomes from the interview were analysed qualitatively. 
Average Index Value analysis have also been utilised for the result of the 
questionnaire. The study resulted in 7 main criteria and 12 sub criteria have been 
accepted to be used for green highway index assessment.
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ABSTRAK
Lebuhraya Hijau merupakan satu inspirasi untuk infrastruktur yang 
bertanggungjawab terhadap isu alam sekitar dan kelestarian. Lebuhraya hijau 
dijangka untuk menjadi mesra alam dan mampu mengurangkan pelepasan gas karbon 
dioksida dan gas rumah hijau yang lain secara ketara. Pengharmonian keperluan 
lebuhraya dengan perlindungan alam sekitar perlu diberi fokus untuk mencapai 
standard lebuhraya hijau, Apakah cara untuk mengelakkan kemusnahan alam sekitar, 
penggunaan sumber alam yang melampau? Apakah cara untuk menggabungkan 
konsep pembangunan kelestarian dalam projek lebuhraya? Sistem penilaian adalah 
perlu dalam usaha mempromosi kelestarian dan pembinaan lebuhraya hijau. 
Penarafan lebuhraya hijau menyediakan praktis pengurusan lebuhraya yang paling 
terkini. Walaubagaimanapun, isu sosial dan keselamatan selalunya tidak diambil 
berat dan kadangkala, tidak diberi perhatian secara kritikal. Tujuan penyelidikan ini 
adalah untuk mengenalpasti kesesuaian dan kecukupan penglibatan isu sosial dan 
keselamatan sebagai kriteria dalam lebuhraya hijau dan seterusnya digunakan dalam 
indek dan penilaian lebuhraya hijau. Data diperolehi melalui kajian literatur yang 
komprehensif, wawancara bersama pakar dan pengagihan borang kaji selidik. Hasil 
wawanca telah dianalisis secara kualitatif. Analisa purata nilai indek (Average Index 
Value) juga digunakan untuk menganalisis hasil daripada borang kaji selidik. 7 
kriteria dan 12 sub kriteria telah diterima dan akan digunakan dalam indek lebuhraya 
hijau.
